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El presente trabajo de investigación titulado “Aplicación de la mejora de 
proceso en la contratación de bienes y servicios para la optimización de 
recursos en la Municipalidad de Cieneguilla, Lima – 2015 - II”. La intención de 
este proyecto de investigación, tiene como objetivo la mejora de proceso en la 
contratación de bienes y servicios para optimizar recursos en la Municipalidad 
de Cieneguilla, puesto que se desea además destacar la gestión municipal 
actual. Tenemos una población de 19 procesos de contrataciones de bienes y 
servicios, siendo la muestra de 5 contratos, esta fue elegida mediante un 
muestreo intencional que ha realizado la municipalidad de Cieneguilla, la 
misma fue escogida para evaluarla en el periodo siguiente. 
El proyecto nace de la necesidad de optimizar recursos en el proceso de 
contratación y adquisición de bienes y servicios, es por ello la razón de usar la 
aplicación de la mejora de proceso, donde se nos permite, reducir tiempo, 
omitir actividades que no agregan valor al proceso y sobre todo reducir costos. 
Fue necesaria la toma de datos en los instrumentos de medición, para que de 
esa manera se permita observar claramente la mejora obtenida. Del mismo 
modo se da a conocer la reducción del costo total de contrato y el índice de 
corrección de las actividades. Llegando a la conclusión que la aplicación de la 
mejora de procesos optimiza significativamente los recursos en el proceso de 



















This research paper entitled “Aplicación de la mejora de proceso en la 
contratación de bienes y servicios para la optimización de recursos en la 
Municipalidad de Cieneguilla, Lima – 2015 -II". The aim of this research project 
is aimed at process improvement in the procurement of goods and services to 
optimize resources in the Municipality of Cieneguilla, since it also wishes to 
highlight the current municipal management. We have a population of 19 
procurement processes of goods and services, being the sample of 5 contracts, 
this was chosen by purposive sampling that has made the municipality of 
Cieneguilla, it was chosen to evaluate in the next period. 
 
The project stems from the need to optimize resources in the process of hiring 
and procurement of goods and services, which is why the reason for using the 
application of process improvement, where we are allowed to reduce time, skip 
activities that do not add value the process and especially reduce costs. data 
collection on measuring instruments was necessary, so that way it allows 
clearly see the improvement obtained. Similarly it is disclosed reducing the total 
cost of the contract and the index correction activities. Concluding that the 
application of process improvement significantly optimizes resources in the 
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